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vU TSpMI įteikė magistro diplomus dar vienai 
lietuviškų ir tarptautinių programų 
absolventų kartai
Sausio 28 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto (VU TSPMI) bendruomenė pasveikino naują magistrų kartą.
Diplomai iškilmingai įteikti Lyginamosios politikos ir tarptautinių Rytų 
ir Vidurio Europos studijų bei Karo ir taikos studijų magistrantūros progra-
mų absolventams. Iš viso šį sausį TSPMI baigė 13 lietuviškų ir 17 tarptau-
tinių programų magistrų. Cum laude diplomas įteiktas Lyginamosios politi-
kos magistrui Linui Jokubaičiui. 
Į senojo Vilniaus universiteto ansamblio Mažąją aulą sugužėjusius ab-
solventus, jų tėvelius, draugus ir artimuosius pasveikino VU akademinių 
reikalų prorektorius prof. Juozas Galginaitis ir TSPMI direktorius prof. Ra-
mūnas Vilpišauskas. Jie linkėjo absolventams studijų metu įgytas žinias 
pritaikyti praktikoje, skatino juos mąstyti ne tik kritiškai, bet ir kūrybiškai, 
savo idėjas ir svajones įgyvendinti Lietuvos labui, nepamiršti gimtosios 
alma Mater ir į ją sugrįžti. „Kad ir kokios puikios būtų ateinančios TSP-
MI absolventų kartos – mes esame pirmieji, „įveikę“ lyginamąją politiką 
per pusantrų metų!“ – dėkodama akademijai ir sveikindama kolegas bei 
draugus juokavo TSPMI lyginamosios politikos magistrantūros absolventė 
agnė Garkauskaitė.
1992–2010 m. VU TSPMI bakalauro programą baigė 1264 studentai, 
magistrantūros diplomus gavo 771 studentas, apgintos 34 daktaro diserta-
cijos. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas – pažangiau-
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sias politikos mokslų studijų ir tyrimų centras Baltijos regione, tradiciškai 
į savo studijų programas surenkantis geriausius politikos mokslais ir tarp-
tautiniais santykiais besidominčius šalies abiturientus. „Institutą matau kaip 
boutique – kokybe garsėjančią įstaigą, kuri ne tik orientuojasi į skaičius, bet 
ir tai, ką daro, daro kokybiškai: tiek studijų, tiek tyrimų, tiek viešųjų komen-
tarų srityje“, – sako TSPMI direktorius prof. Ramūnas Vilpišauskas.
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